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“jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
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                Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA melalui penerapan metode Kepala 
Bernomor Terstruktur. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. 
Penelitian ini merupakan penelitian kolaboratif antara peneliti dan guru kelas 
V SD Negeri Jetiskarangpung 2 sebagai  subyek pelaku tindakan. Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri Jetiskarangpung 2 yang 
berjumlah 16 orang.  
                Metode  pengumpulan data yang digunakan antara lain, metode tes, 
metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi. Untuk menjamin 
validitas data, digunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber. Pada 
penelitian tindakan kelas ini, analisis data yang digunakan yaitu deskriptif 
kualitatif dengan analisis data interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian 
data, penarikan kesimpulan.  
                Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar, hasil 
belajar pada kondisi awal diperoleh rata-rata nilai 6,34 dengan ketuntasan 
belajar 56,25% dari 16 orang siswa. Pada siklus I rata-rata nilai yang diperoleh 
6,53 dengan ketuntasan belajar 62,50% dari 16 orang siswa. Pada siklus II 
rata-rata nilai yang diperoleh 7,03 dengan ketuntasan belajar 87,25% dari 16 
orang siswa. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui penerapan metode 
Kepala Bernomor Terstruktur dapat meningkatkan motivasi belajar dan  hasil 
belajar IPA Pada siswa kelas V SD Negeri Karangpung 2. 
 
Kata kunci : hasil belajar, metode kepala bernomor terstruktur. 
